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◦ - Sejak  dahulu lagi penganiayaan  fizikal atau
Psaikologikal berlaku berlaku dalam keluarga, 
Terutamanya  oleh suami keatas isteri.
(Field and Field, 2010)
Walaupun keadaan ini berlaku berterusan
tetapi isteri masih kekal dengan suami
ataupun perkahwinan tersebut .
 1. untuk mengenalpasti faktor faktor
pergantungan perkahwinan,
 2. untuk mengenal jenis penganiayaan isteri
berdasarkan latar bekalang suami.
 1. Pergantungan perkahwinan (marital 
dependency);
 i.  Pergantungan objektif (objectif 
dependency) – ekonomi
 Ii. Pergantungan subjektif (subjektif 
dependency) –emosi ,kasih sayang
i) Penganiayaan  fizikal
ii) Penganiayaan psaikologikal
Kajian kuantitatif dan kualitatif
I) Soal selidik pergantungan perkahwinan
II) Soalselidik penganiayaan isteri (CTS)
Sampel bertujuan- hanya isteri yang didera
Tempat kajian - 1) Woman Crisis centre PP
 2) Jabatan Agama WP, PP
 3) WAO

1;Jenis  Penganiayaan Yang dialami oleh isteri
 Penganiayaan Fizikal    - 90 %  ,Min 26.3
 Penganiayaan Fizikal  - 85% , Min 22.3
 Korelasi di antara dua varibles ; r(80)=.75,p 
<.001
2) Pergantungan perkahwinan –Pergantungan
objektif.
 i) keperluan suami - 67%
 Ii) kepentingan kewangan - 62%
 Iii) kepentingan agama dan adat – 58%
3) Pergantungan subjektif
 i) Keperluan kasih sayang -60%
 ii) Keperluan batin dan keintiman -55%
 membantu memahami masalah yang 
dihadapi oleh segelintir wanita.
 Membantu kaunselor keluarga (family 
therapist) untuk membantu klien yang 
menjadi mangsa dan membantu para suami 
yang sering mendera.

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